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Mr. Phyton,s adalah home industry yang berlokasi di Kabupaten Malang. Home 
industry Mr. Phyton’s memproduksi sendal dan sepatu kulit. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui kondisi tata letak awal dan melakukan penataan ulang 
pada home industry Mr. Phyton’s. From To Chart dan Sistematyc Layout Planning 
digunakan sebagai metode dalam penelitian ini. Hasil perhitungan total jarak 
perpindahan untuk layout awal sebesar 116,3 meter. Setelah dilakukan perbaikan 
diperoleh hasil usulan tata letak sebesar 70,9 meter sehingga memiliki selisih jarak 
sebesar 45,4 meter. Hasil tersebut diperoleh dengan adanya 2 perubahan tata letak 
awal yang ada pada Home Industry Mr. Phyton’s. Tata letak yang mengalami 
perubahan yaitu dari departemen pemolaan dan pemotongan yang bertukar tempat 
dengan area parkir sepeda motor karyawan. Dan departemen finishing dan 
packaging yang berpindah tempat ke lantai dua agar lebih dekat dengan departemen 
penyemprotan dan gudang barang jadi. 
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Mr. phyton’s is a home industry located in Malang Regency. Home industry Mr. 
phyton’s produces leather sandals and shoes.. This research was conducted to find 
out the condition of layout and torearrangement of home industry Mr. Phyton’s. 
From To Chart and Sistematyc Layout Planning are used as methods in this study. 
The result of calculating the total displacement distence for the initial layout is 
equal to 116,3 m. After repairs are obtained the results of the proposed layout are  
as 70,9m. So it has a distance difference as 45,4m. These results were obtained by 
the existence of 2 initial layout changes that existed at Home Industry Mr. Phyton’s. 
The layout that changes is from the policing and cutting department that exchanges 
places with the employee’s motorcycle parking area. And the finishing and 
packaging department moved to the second floor to be closer to the spraying 
department and finished good warehaose. 
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